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В сучасних мережах 0,38 кВ істотною є несиметрія напруг у елект-
ричній мережі. Окрім характеристик споживачів, причиною несимет-
рії є також неповнофазні режими, які виникають при обриві проводів, 
незамиканні контактів вимикача. Несиметрія напруги викликає змен-
шення надійності та ефективності роботи електрообладнання та елек-
троприймачів. 
Класична методика розрахунку впливу несиметричності режимів 
роботи розподільних мереж на показники якості електричної енергії та 
на якість електропостачання не дає можливості реально визначити та 
компенсувати неякісність електричної енергії в розподільних мережах. 
Пропонується ввести таку характеристику несиметричних режимів 
роботи трифазних електричних систем як комплексна повна та пуль-
суюча  потужності  
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де U1, U2, U0, I1, I2,  I0 –  комплексні напруги та струми відповідно 
прямої, зворотної та нульової послідовностей. 
Комплексна повна потужність S  відображає споживання електри-
чної енергії, а комплексна пульсуюча потужність N  інтегрально ха-
рактеризує несиметрію та неврівноваженість трифазної системи. Ви-
мірювання цих потужностей можливо за допомогою стробувального 
та інтегрувального перетворень, що дозволить суттєво підвищити 
швидкодію вимірювальних перетворювачів при побудові пристроїв 
динамічної компенсації реактивної потужності, пристроїв релейного 
захисту від несиметричних коротких замикань. 
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